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FLAMİNGOLAR  —  Salih Acar'ın, Nişantaşı Ak Galeri'de açtığı son sergisinde yine kuşlar var. 
Am a sanatçı bu kez kendine konu olarak flamingoları seçti.
Salih Acar, kuşlarını artık 
teknesinde sergileyecek
ÖZGÜR DİCLELİ______
Ressam Salih Acar, 30 yılı aş­
kın sanat yaşamında 30. kişisel 
sergisini Nişantaşı Ak Galeri’de 
açtı. 53 tablonun yer aldığı ser­
gi 13 nisana kadar açık kalacak. 
Tablolarında işlediği kuş figür­
leri nedeniyle “kuş ressamı” ola­
rak ünlenen Salih Acar (57), son 
sergisinde yine değişmez konu­
su kuşlara eğiliyor. Yağlıboya ve
Kültür Servisi — Nevin Göker 
Ulutaş, İstanbul’un eski mahal­
lelerini ve çınarlarını konu aldı­
ğı resim sergisini İstanbul Tak­
sim Sanat Galerisi’nde açtı. Ne­
vin Göker Ulutaş’ın sergisi 17 ni­
san gününe kadar açık kalacak.
1960’da Devlet Güzel Sanat­
lar Akademisi resim bölümünü 
bitiren sanatçı, Cemal Tollu ve
tuval yerine bu kez şohler üzeri­
ne akrilik boya çalışmaları yap­
tığı sergisinde Acar, uçan, kanat 
çırpan, sürü sürü, ya da göllerin, 
sazlıkların içindeki öbek öbek 
“ flamingo’Tarı başarıyla işliyor. 
İlk kez resim sanatımızda rast­
ladığımız yapıtlara toplu bir 
“ flamingo gösterisi” diyebiliriz. 
Acar’ın tablolarına egemen olan 
açık mavi, gri, siyah, bevaz ton­
lar bu kez yerlerini mor ve efla-
Halil Dikmen’in öğrencisi oldu. 
Öğrenciliği sırasında 1958’de Pa­
ris Genç Sanatçılar Bienali’ne 
katıldı. İlk kişisel sergisini 
1960’da Beyoğlu Şehir Galeri­
si’nde açtı. Kişisel sergilerinden 
birini Almanya’da, ötekilerin 
hepsini İstanbul’da gerçekleştir­
di. Ayrıca Londra, Paris, Viya­
na, Roma ve Amman’da karma 
sergilere katıldı.
tun renklerine, açık yeşilin ton­
larına bırakmış.
Yaşantı boyunca doğayla içi- 
çe yaşayan, tüm canlıları bir do- 
ğabilimci gibi özenle işleyen ve 
bunları yapıtlarına yansıtan Sa­
lih Acar, Türkiye Doğayı Koru­
ma Vakfı’nın da kurucuları ara­
sında bulunuyor. 15 ay önce Aşi- 
yan’daki eviyle birlikte milyon­
larca lira değerinde tüm yapıtları 
ve paha biçilmez eskizleri yanan 
Salih Acar’ın, bu kadar kısa sü­
rede toparlanıp, yeniden sanat 
dünyasında güçlü yapıtlarla se­
sini ve etkinliğini duyurması şaş­
kınlık yaratıyor. Salih Acar, 
şimdi büyük bir tekne yaptırı­
yor.
İstanbul Boğazı’ndaki rıh­
tımlar boyunca yer değiştirecek 
olan bu teknede sanatçı hem ya­
şamını sürdürecek, hem resim 
çalışmalarını yapacak, hem de 
bundan sonraki sergilerini tekne­
sinde açarak ilk deniz galerisinin 
de öncülüğünü yapacak.
Nevin G. Ulutaşhn resim sergisi 
eski İstanbul’u konu alıyor
Taha Toros Arşivi
